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10 rue Wellington, Gatineau Qc (secteur Hull),
http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/aw/kumik_e.html
Pour celles et ceux qui voudraient vivre l’expérience de la 
spiritualité autochtone, le Centre Kumik, sis au 10, rue Wellington, 
(Les Terrasses de la Chaudière) Gatineau, constitue un endroit 
centré justement sur la survie et l’application des principes d’une 
spiritualité amérindienne. Depuis 1990, des personnes sages y font 
des séjours d’une à trois semaines chacun. (http://www.ainc-inac.
gc.ca/ai/aw/kumik_e.html). Chaque jour, entre 12h et 13h, le 
public est invité à assister à la conférence de l’invité de la semaine, 
un des sages venant de partout en Amérique. Les administrateurs 
acceptent aussi des groupes d’étudiants ou d’intervenants qui 
voudraient discuter plus en profondeur avec les sages.
Canadian Association for Spirituality and Social 
Work
http://people.stu.ca/~jcoates/cnssw/2002f.htm 
(consulté le 17 mai 2006).
Ce site retrace l’intérêt pour la spiritualité lors d’intervention, 
principalement auprès des personnes immigrantes venant 
d’Asie et des régions du Pacifi que. On défi nit également le 
terme « spiritualité » de façon très éloquente et sérieuse et on 
signale l’importance d’établir des liens entre la santé mentale et 
la spiritualité. Enfi n, on y propose une bibliographie des plus 
intéressantes.
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La prise en compte des dimensions religieuses et 
spirituelles lors de l’intervention psychosociale
http://www.erudit.org/revue/theologi/2001/v9/n2/
007296ar.pdf 
(consulté le 17 mai 2006).
Le site traite de l’importance de la question spirituelle et 
religieuse lors de l’intervention, tant du côté du client que de 
celui de l’intervenant. Comme ce dernier se doit d’être à l’aise 
dans la situation à laquelle il doit faire face, il doit se doter de 
connaissances en la matière et faire preuve d’ouverture aux autres 
pratiques. Pour y parvenir, l’auteur tente d’éliminer certains 
préjugés; il traite de l’importance de la culture et de la primauté 
de la neutralité.
Quinzième colloque du CPSM
http://www.geocities.com/aqps/colloque15.html
(consulté le 17 mai 2006).
Le site présente le témoignage d’une personne vivant avec une 
maladie mentale ainsi que des pistes d’intervention en regard des 
enjeux pastoraux et spirituels concernent cette personne. De 
plus, on aborde le côté religieux en regard du parcours de cette 
personne.et des épreuves qu’elle a traversées. Enfi n, on y démontre 
le rôle que joue la spiritualité dans une meilleure compréhension 
de son état ou de sa maladie.
La spiritualité et la santé
http://www.journalexpression.com/chro_chrdl.php?Cod
e=16467&S=Chroniques&SS=Chron_CHRDL
(consulté le 17 mai 2006).
Le site aborde la question des pouvoirs de guérison que renferme 
la spiritualité et de l’importance qu’il faut y accorder. Également, 
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plusieurs petites anecdotes nous permettent de bien saisir les liens 
unissant la santé et la spiritualité. Cette dernière est ici présentée 
comme source d’espoir et de renaissance à la suite des événements 
passés.
Quand l’esprit et le corps se parlent
http://www.scom.ulaval.ca/contact/printemps03/
religion_spiritualite_sante.htm 
(consulté le 17 mai 2006).
Comme son titre l’indique, ce texte traite du lien direct entre le 
bien-être physique, mental et social et la présence de la spiritualité 
chez les personnes souffrantes ou atteintes de divers problèmes. 
On présente et on forme désormais les professionnels de façon à 
ce qu’ils perçoivent l’être humain dans sa totalité et non en tant 
que parties ou sections. 
Spiritualité, motivation et rendement
http://www.caot.ca/otnow/nov01-fr/nov01-SPM.cfm
(consulté le 17 mai 2006).
Le site fait l’éloge des bienfaits de la spiritualité auprès des gens. 
Une brève recension des écrits y est présentée, le tout complété 
de quelques récits de vie de personnes qui ont été touchées par 
la spiritualité, qu’elles soient croyantes ou non, pratiquantes ou 
non. Il existe plusieurs types de spiritualité. Chacun y trouvera 
quelque chose qui lui conviendra. Le texte pose également une 
question : qu’est-ce rend la spiritualité si puissante? L’auteur 
propose quelques réponses personnelles.





(consulté le 17 mai 2006).
Le site présente plusieurs comptes rendus de différents auteures 
ou auteurs s’étant prononcés sur la question. Il nous présente les 
diverses prises de position de chacun et se prononce sur les raisons 
d’être du lien religion et psychologie. Également, l’amalgame de 
ces deux disciplines permet de défi nir un cadre pathologique et 
un cadre non pathologique en regard de l’usage de la spiritualité 
à des fi ns de guérison. Finalement, on présente des études de 
cas portant sur la religion et la psychologie. Nous savons que 
plusieurs recherches tentent d’éviter ce lien avec la psychologie, 
mais, à notre avis, ce site mérite une visite, car il expose bien la 
dichotomie inhérente au domaine.
Spiritualité, expérience, universaliste, unitarienne
http://www.uuqc.ca/pdf/spiritualite.pdf
(consulté le 17 mai 2006).
Ce site présente non seulement des exemples d’actes renfermant 
de la spiritualité et son importance pour l’individu, mais contient 
de plus une partie plus théorique sur la base et le fondement 
même de la spiritualité, sur sa nature et son interdépendance avec 
le monde. Il s’agit donc d’une analyse profonde et enrichissante 
du concept de spiritualité. 
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A World Wide View on Spirituality and Social 





(consulté le 17 mai 2006).
Le but de ce site est d’internationaliser l’usage de la spiritualité 
dans le contexte d’une intervention sociale, tout comme en service 
social en général. L’auteur démontre l’importance de la spiritualité 
dans le cadre de sa pratique. Un bref historique de la spiritualité 
précède une démonstration de ce que le service social a à offrir 
en matière d’intervention.
Starting Points for Spiritually Sensitive Mental 
Health Practice and Assessment
http://www.utnasw.org/assets/ceu_front_porch.pdf
(consulté le 17 mai 2006).
Le site présente plusieurs textes intéressants portant sur l’apport 
de la spiritualité en santé mentale et propose certains cadres de 
travail pour une intervention en service social. De plus, on y 
stipule clairement que lien unissant le client et l’intervenant est 
capital pour le succès d’une intervention. Ce lien encourage la 
confi ance et l’ouverture du client envers le thérapeute. Le client 
en vient à adopter plus rapidement les solutions proposées par le 
travailleur social.
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(consulté le 17 mai 2006).
Ce texte porte sur l’ensemble des notions entourant le service 
social et la spiritualité.  Son auteur se penche sur la défi nition et 
sur le rôle de chacun des énoncés. Ensuite, il s’adresse à une large 
population en abordant la question des personnes religieuses et 
non religieuses face à la spiritualité et à l’intervention qui se doit 
d’être respectueuse et consciente de cette réalité.
The Link between Spirituality and Health: 
Holistic Outcomes and Religious Practice in 
Clinical Health Care
http://www.quodlibet.net/savage-spirituality.shtml 
(consulté le 17 mai 2006).
Ce site met en évidence la condition unique chrétienne vis-à-vis 
de la spiritualité et des relations d’aide qui en découlent. Cette 
distinction doit impérativement être prise en considération lors 
du développement d’un programme d’aide, car des modèles 
traditionnels sont propres à ce groupe de croyants. L’intervenant 
doit également lui être ouvert, car les résultats de l’intervention 
peuvent différer des autres groupes.
Creativity and Spirituality in the Workplace: 
Rekindling the Zeal
http://people.stu.ca/~jcoates/cnssw/2002.htm
(consulté le 17 mai 2006).
Ici, l’accent est mis sur le désenchantement que ressentent 
plusieurs intervenants après quelque temps de pratique. En effet, 
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bien que très motivés au départ, plusieurs perdent rapidement 
leurs illusions. Cela peut provenir d’un manque de spiritualité et 
de créativité. Le texte a pour objectif d’explorer la question en 





(consulté le 17 mai 2006).
Ce site aborde la question de la spiritualité d’une façon différente 
des autres sites en ce sens qu’il propose des moyens d’utiliser 
pleinement les ressources offertes par la spiritualité. Il met en 
évidence certaines techniques permettant de mieux se connaître 
et souligne l’importance d’une vie équilibrée et saine. 
A Look at Spirituality and Religion: the Changing 
Face of Clinical Social Work
http://www.ssa.uchicago.edu/publications/advforum/
v6n1/peterson.html 
(consulté le 17 mai 2006).
L’article présenté sur ce site a été rédigé par une étudiante qui croit 
que la spiritualité peut et doit être intégrée au service social. Elle 
nous explique son point de vue et fait la preuve que la spiritualité 
est liée au quotidien des gens et est présente dans leur vie.
